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A L A G A
1.UHES 17 DE ENERO DE 1916
P-é.BElL ̂ M ALAGÜEÑA
' joep l̂to «e oeia^tos y caioB hidráulicas de las mejores marcas
HIDALGO ESPILDORA
> r | fé B T L B ? i? ,,1 2  - ■ MA L A G A  : = 2
imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de'relieve eon 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes; Tuberías de cementos
J L L iM A C B J S S S  M A S Ó
G A S T E L A B ,  3
Itnsátl fibsiaj üf pretil) «erásitia é tM ia ia rfi
F e t i t  P e l á i s .
B! principal cinemsiógrsfo de Málaga 
i Sección conlioua de 5 a 12 (fe !a neeiis 
Preg/ama todo estreno ~ 
Estreno de linda cinta nataraHsta 
LA S RODAS DE DINAMARCA 
Estranoda !a divarlHa pa it ulw' cómica
JUANITO Y  ELGOLE13IAL
Estreno de ta bonitá cíntsi 
L A S A R E S  HERMANAS 
Estreno de msgiJtica pe íc^ia, mar* 
ca Milano, en tres partes
L E Y E K P A  T R A G IC A
Preciof; Peloos, 3 pUs ; Bukcs, 0 30; 
Gansrral,.0,15; Msdi«) 0 10.
i'̂ I'KriS» 'O. A á T TMi- I Salda ViCíofia Eugenia
-If :| jga sacefó» coníínua ds 5 ¿a i* tsrd®
AItmfda da íf^ríoi‘Hak jp to  ai Bansis ^paS_a _
SícciÓA'ds sais y mtdie a docs nochs.—Hoy Luués astupeada cr®sc;on da la 
bellísima actriz cCtlelina Wiüiam»» en la psücula ssriss •
LA S A VE N TU RAS DE CATALIN A
 ̂ iTsnpersble, |,sombrog.a, colostl, extraoráinana.- 11-*̂  episodio Ülulsdt: tEf p®r-
í gemino f«lsíficado>.—-12.° épisodio tiluleálo.ssL». volant^d.,¿e! rey
I Completarán el programa otras cintas entre ellas ios «strsíHa «a sscues r&aor»
y «Luna de miel icciáeiQlfifU» (extremadamente cóm?es ) , , . «j j
N )U: Esta ssrie d* ‘ Las aventarás de Gatalkia» se pieysclsrá too® sí-guiaa, sos 
episodios esda dos días.Vaya ntted tamprano al cine si q.uÍ8re cegar busu siUo.
A íemás k l  programa de l* Urde se exhibirán cuatro peiícul&s más.
Bataca, O'S©.— 0 ‘|^ .-M «ái£S
TnarrartmrjTf̂ ^
En kc'ón c i * e de U U e a 
12 de k  Boch ,̂ grandios® fücc;ó.i.
La senS8cien»l obra
LA  GASA DE NADIE 
por la horiaola artistá. Bami (tasrea 
Cicas, 3 fectos)
Emocionant® esírano






Miñona vifeUs déla gutrj^, surop?#.
s âw!
Desde 1 ° de Enero ofrece esta casa a eu numerosa y distinguida clientela grandes y. ver*'
daderas rebajas en distintô  artículos, como en abrigos, faldas, blusas, Cásáca's puntó, álfoió¿’ 
b?aŝ B̂edas, paflería, género? blanco y ropa blancáfcOEfcccionaáa.
Exposición da infinidad de articüíos y róistos a precios inverosímiles.





U a  telegram a 
«Ministro Gobernación.
una serle de operaciones llamadas a 
provocar nuevas concentraciones de 
tropas austro alemanas venidas de 
otros sectores, principalmente del de 
Macedonia. No creo haberme equivo- 
cadado, pues aun cuando los rusos han 
ganado algún territorio y han obtenía 
do varias ventajas locales, no han cau-
DEL MAL SOCIAL Obtuvo una ovación y
LA PALMA f i
M ártires, 27.-M álaga
Grandes premios en CHOCOLATES 
elaborados a brazo con los mejores 
productos.
Probadlos y  os robustecerá 
notablem ente
Juventud Republicana protesta con- !  ̂sus adversariss el desastre que
ducta alcalde proponiendo suspensión^ al rompimiento efectivo
sesión por faltarle un voto para eleSr  ̂ frente de batalla; pero, en cam




U  GOBEgNiC ON
Tiagedias de la paira
U i ÜOTO DE BARBABIE
Por tratarse de un episodio emocio­
nante, copiamos de un periódico inglés 
la relación hecha por Lord Montagut, 
uno de los que se salvaron eu el hun« 
tíimi?:nto del buque Persia, torpedea­
do bárbaramente por un submarino 
alemán en las inmediaciones de la isla 
de Creta, ahogándose 235 «eres huma­
nos:
_ «El Persia fué torpedeado, sin pre­
vio aviso, a la una y cinco del medio 
día, el Jueves 30 de Diciembre. El 
tiempo era hermoso y  el mar se halla­
ba en calma. El buque se hundió eq 
cinco minutos.
No hubo pánico entre los tripulan­
tes; pero debido a la rapidez con Que 
el buque se inclinó al costado de ba- 
bor, fué imposible lanzar lo ; botes al
sgua con la ragule:;¿aa debida! p a «
lo cual el anterior se había adics- 
la dotación y recibido las nece­
sarias instrucciones. Después de acos­
tarse el navio deí lado de babor, co­
menzó a hundirse por la popa, arras­
trándome al fondo del mar. Cuando 
Volví a la superficie, la escena que se 
presentó ante mis ojos al contemplar 
cientos de seres luchando por salvarse, 
era horrible. No era posible socorrer a 
nadie. Casi todos loa botes ss rompie- 
quedando tan solo tres a flote, 
Djspuéa de una lucha desesperada 
pude agarrarme a la quilla de un bote 
medio destrozado, que contenía 28 in­
dios y tres europeos. El Jueves por la 
noche no quedábamos vivos más que 
19» y  ©1 Víernés se redujo el número á 
I I ,  muriendo loa restantes de frío y  
de las heridas y emociones que experi­
mentaron.
La misma noche, a eso de las ocho, 
vimos pasar a poca distancia un vapor 
neutral, pero sin duda no advirtió las 
Señales que se le hacían de otro bote 
0̂ 1 Persia por medio de un farol. 
Nuestro bote hacia agua y esta misma 
noche tuvimos que deshacernos de 
cinco cadáveres que lanzamos ál níar. 
A l siguiente día cruzó un vapor a cin
A los telegramas que le dirigieron 
los señores Gómez Chaix y Armasa, 
con motivo de lo ocurrido en la última 
sesión del Ayuntamiento, ha contesta­
da el señor Alba, con el siguiente: 
«Recibido telegrama, pido informes 
al Gobernador civil sobre el hecho a 
que^se contrae, pudiendo tener Ja se­
guridad de que he de ded'car especial 
atención a qué se cumplan extricta- 
mente las leves.»
Un señor, cuyo nombre se descono 
ce, ha donado al Gobernador de Ma 
drid, señor Merino, 300.000 pesetás,.;! 
para coadyuvar al alivio dp la miseria'.; 
que actuálmente se enseñorea de la ¡ 
citada capital (como en todas part^) 
sobre los más de los que pueblan la 1 
misma. ¡Muy bien! Actos de fi’antro- | 
pía de esa índole son plausibles en * 
quienes los ejecutan, por que ponen | 
de manifiesto el dolor que abrigan sus 1 
corazones nobles ante tanta desgra-  ̂
cia y calamidad como nos aflige... >
Pero tales filantrópicas manifesta­
ciones del alma humana, conducidas 
per una más elevada inteligencia o 
por un espíritu más amplio einnova- 
E nelexpreio de la tarde marchó I mejores y más prácticos
al. extranjero, don Francisco Alvarez ^
Net.' ■
e<m el es'oque 
cortó la oreja.
Míláonado resóUó con un puntazo en 
la pitrne izqnierda.
Esta hazaña ttiabíóá corrió » cargo 
del ccraalón corrido en segundo lu^ar.
Muy bien «Venene» ®n »u interven­
ción montadf; suíMDriOr Paco Ch?ca, que 
bregó d« una manera efieaclsíña» y muy 
en su punto Salguero con los rehilete».
Y ahora eepsremos ía próxima
no roiúábx la pazy'srmoría de qu®habla 
I)L epístola, y determinaron «egarafss.
Juan ameniza constantsmshté ft Fran­
cisca con coiftapia fá csfcez?, y ella for­
muló ayer una denuncia coBÍra su ma­
rido, denuncia que se hs cúrsaáo al jaez 
do instrucción fiel distfito de-la Mercén.
paralizar la marcha de los imperios 
centrales contra Salónica y n^uc^ 
más la fantástica expedición a Egipto.
E. Díaz Reto.
O í  s o c i e d a d
También el señor Mapel’i recibió 
otro telegrama del ministro, que dice así:
_ «He pedido informe al Gobernador 
civil sobre.el hecho a que se refiere, 
para exigir que se cúmpla la ley.»
A  Madrid fueron, el ilustre pintor, 
don José Moreno Carbonero, y los, 
apreciable® jóvenes, don José Castel 
Cámara y don José María Acclno.
A  Avila fué, el ingeniero, don Julio 
Alcalá Zamora.
A  Barcelona marchó, nuestro buen 
amigo, don Rafael Ramos Téilez, apo­
derado de la casa de don Julio Goux.
■Para Córdoba salió, el ex«concfjal 
don Joaquín Cabo Páez.
1 Y en  dCentro Republicano del no­
veno distrito,. los señores Cortés y 
Pugnaire, han recibido el siguiente: 
«Recibido su telegrama lo comunico 
al Gobernador para que, como siem­
pre vele por el cumplimiento dé la ley, 
en el caso de que exista alguna trans­
gresión de ésta.»
Hállase restablecido de la dolencia 
que sufría, nuestro querido compañero 
en la prensa, don Pedro Alfaro Gutié­
rrez*
Nos alegramos.
De paso para Melilla, llegó ayer de 
Cádiz, e l  oficial de Infantería, don Ma­
nuel Alvarez Bugella.
¡s4t «
Está bien,—decimos nosotros—pero, 
por lo pronto, a la ley ya se faltó; aflo­
ra lo que el ministro tiene que evitar 
es que se falte d« nuevo y que se co­
metan atrópellos; no vaya a resultar 
que se conozca en Málaga la subida al 
poder de los liberales con hechos de 
violencia oficial que no han tenido lu­
gar durante la etapa conservadora.
Se encuentra enfermo dé alguna gra­
vedad, el distinguido señor don Nico­
lás Lapeira Rodríguez.
Deseamos alivio al enfermo.
gría dd productor. Esos desprendi­
mientos generosos, es lástima que no I, 
surtan los efectos que todo recto cri • l 
terio desearía para la más pronta y ) 
eficaz terminación de tanta desdicha | 
e infelicidad. Si se aunaran todas esas I 
almas generosas que, como la de este 
señor donante, tanto se desviven por i 
atender al malestar del desheredado 
de la fortuna, y en vez de donar diñe- .j 
fo a las autoridades pafaqué éste sea | 
invertido en paliativos no más, acor- | 
daran influir, de común acuerdó con | 
aquéllas, cerca de los fabricantes, pa- | 
ra que. higienizasen sus fábricas e hi- v 
ciesen la estancia en ellas de sus obre- | 
res más cómoda y para queles aumen- | 
tasen los irrisorios jornales qüe les I 
tienen asignados; de los grandes térra- f  
tenientes, para que los pobres campe- | 
sinos que labran, (bajo la achicharan-
ASILO DE LOS ANGELES
Se ranga a los Hefiores éuscriptoras al 
mismo, t@ng«n a bi«n asistir a la Junta 
gansral que sa ha da colabrar el Míórco- 
las 19 del corriente, a la usa de la terde, 
en el Circulo Mercantil, paraaprcbación 
dé cuentas j  elección de Jauta Directiva; 
conforme previese e! Réglemasto—El 
presidente accidental,” Francisco de Viana 
Cárdenas. '
I Éa ía Jefatura de pcHtía «a presentó 
í ayer tardo dóh Lñcp̂ oláó Fsbra.ro de jas 
fe Cuevas, denuncíandó qué había sido 
I emenezado á# muerte pó? iin inálvísao 
I llamado José, qae empuñaba un ravói-*
f  Dica el ásnuneíante que hace cuatro 
I éíi9 el José fisgó a su domicilio y con el 
 ̂ pTetsxto da cobrarle una cusáis, ie ássa- 
w fió a la calla, amaHaiáíiáol*.
Por aífí'jaií's® ai ruedo durante la lidia 
áéi ségusdó aovfiio, fnó dcíeaido éy*r ®* 
muchacho ds üómsz
Morales.
Moho importante f Exhumaciol^ps
Yft hames repetido basta la sacisdad 
que Málaga es un inmenso patio de Mo­
nipodio, y los ladrones, timadores y car­
teristas se hanadmñido del® población, 
estableciendo en ella su campo de ope­
raciones.
Hemos perdido le cuenta de la serle 
de robo», hurtos y atracos que se han 
registrado en nuastra ciudad, merced a 
que la horda de individúes que reah'zau 
esoá atehtadcs contra la propiedad, goza 
aquí dé usa impunidad por todo extremé 
censurable.
Nuestra» aatoridades superiores no 
hacen hada para evitár a Málaga tal 
baldón de ignominia, que representa la
m-Rslación da los restos que ocupá» 
chos en en si Cementerio dé San Miguéi 
y lUvan más de ios diez años ds su inhu­
mación, dsfaieado dos do permanenoia, 
y qu« háa do ser exhumados.
Cuadro cuarto
telqz solar, en estío, y bajo las auras I comisión da esa intcabsbl® serie de la-
Ollífs i s d t o  g&i?(a..
Para explicar la detención de los 
ejércitos germano-búlgaros en la fron­
tera mácedónica que separa a Servia 
de Grecia, tras la cual los franco-in­
gleses se fortifican poderosamente en 
la zona de Salónica, se han dado varias 
explicaciones po íiicas y militares. El 
aspecto político del problema plantea­
do al Estado Mayor germánico lo da 
la cuestión de quiénes ser án los que se 
lancen al ataque délos franco-ingleses.
O los austro alemanes solos atrave­
sarán la frontera e invadirán el terri­
torio de Grecia o bien serán acompa­
ñados por los búlgaros y probablemen­
te por los turcos. En este último caso, 
reunidas las fuerzas de los cuatro, 
aliados sería más fácil la obra de 
arrojar de Salónica a los franco-in­
gleses Pero si bien el Gobierno y el
co millas da nosotros i Grecia no se opondrían al paso
hizo caso ds 3 . ™ ' X k ,  c Z r  * 
do, sin duda, que se trataba de una és
trata gema da algún submarino.
Nuestro bote, medio destrozado, da­
ba enormes bandazos y estábamos ba­
ñados constgnteniscte por las olas y 
cuando casi completamente agotadas 
nuestras fuerzas, se iniciaba ya la se­
gunda noche, que creíamos iba a ser 
la ultima de nuestra existíncia, vimos 
al vapor Ningehow qnet, apegar de oif 
nuestros gritos desgarradores no se 
detuvo al principio, temiendo 
liarse en presencia de un ha- submarino.
por el territorio helénico de los ejérci­
tos búlgaros y turcos, en cambio el 
pueblo griego podría levantarse al 
ver hollada la patria por sus enemigos 
históricos.
Para evitar esa contingencia, tanto 
más posibié cuanto más fuertes se 
vuelvan los aliados en la zona de Sa­
lónica, no hay otra solución que em­
prender la ofensiva con los contingen­
tes exclusivamente austro-alemanes, 
y ahí empieza el aspecto militar del 
problema, porque el ejército germáni* 
co Teunido en Servia no es de suyo 
bastante fuerte para luchar con éxito 
con el franco- inglés. Mantener al ad-
Con toda felicidad ha dado a luz una 
hermosa niña, la distinguida y bella 
señora doña Emilia Sarmiento y Váz­
quez de Prada, esposa del comandante 
de Estado Mayor, don Manuel La gui­
llo Bonilla, ! '
Nuestra enhorabuena cariñosa.
El te con que ayer tarde obsequió 
el Círculo Malagueño a laa distingui­
das familias de, sus sccioj»,?-resultó en 
extremo animado.
Por loa salones de la elegante socie­
dad, desfilaron distinguidas señoras y 
bellísimas señorita», prestando singu­
lar encanto a la fiesta.
Se encuentra muy mejorado de la 
dolencia que sufre, nuestro querido 
amigo, don Rafael Serrano Lifíán.
Nos alegramos de todo corazón.
m
Para nuestro estimado amigo, don 
José Torés Fortes, conocido represen­
tante comercial, ha sido pedida la ma­
no de la bella señorita María del Cár- 
men Rodríguez Darán, con residencia 
en Melilla.
La boda se verificará en breve.
m
Ayer se verificó una excursión a 
Vélez Málaga, por los Suburbano», en
trcoiuios, y i&s justas excit&ciéués Se Iss 
pérson®» que v#n en peligro !a seguri- 
Sed de sus vidas y hadendas, son des­
atendidas por aquellos que están obliga­
dos a velar por eí prestigio y buen nom­
bre de i® población y por la defensa de 
les dudadanps.
Lo que ocurre en Málaga es escanda­
loso y cuanto antes debe ponerse cótô ŝ 
ello, de ió contrario vamos a croer que 
en esta, desdichada ciudad csricsmos de 
autoridades, á© Policía y do cuantó cons- 
titeya la salvaguardia ds les derechos de 
los ciudaSines, indignados ante ai imps- 
rio de ios ladrones.
Y dicho esto, pasamos a relatar a ios 
y almacenistas, pa7á,| ieeSores los deialhs qaetmimoa aeU.na. 
más conmiserad^; de^ Máf.gT ’  m
En el piso principal de la casa zúmero 
20 de la calle dei Carmen, habita nuest« o 
querido amigo y correlígíontrio, don 
Salvador Pérez Marín. Este sí ñor salió 
ayer con su fsmília al obj íto de dar un 
paseo y cuando regresaron a su domi­
cilio, serían próxfmamenta las siete de la 
noche, se encontraron la puerta del piso 
abierta y todos los musbles en desórden, 
y fracturados los cajones de cómodas y 
alhactnis.
Repuestos del natural sobresalto los 
señores de Pérez Marín, practicaron un 
detenido reconocimiento para averiguar 
la cu»nií«ds! robo, pudiendo comprobar
heladoras que, en invierno, soplan y 
congelan los miembros), unas tierra? 
que a aquéllos por ley natural no per­
tenecen, sean mejor retribuidos y más 
bien considerados en su condición de 
parias, d îda la inrhensa labor fructífe­
ra que realizan; dé loS propietarios de 
fincas rústicas y urbanas, para que 
supriman los bodrios infectos que sir­
ven de albergue a los .-trabajadores, 
que, ?obre ser inhabitables, son tam­
bién caros, por casas más en armonía 
con las leyes de la sanidad e higiene y 
que, al par, se disminuyan sus eleva­
dos alquileres, poniéndolas al alcance 
de la fortuna del proletariado; de los 
comerciantes 
que tuviesen 
los consumidores (productores en su 
mayoría) y abarataran las materias f 
primas de Ja vida, la fin de hacerlas | 
más factibles a los que todo lo produ- f  
cen y nada poseen, y crear bibliotecas I 
populares de sana lectura social para ® 
que el obrero se’eccionara su inteli- 
geacia de prejuicios, entonces, si que 
harían una obra acabada y perfecta 
de humanidad.
Es enorme «1 caudal que se invier­
te en la "construcción de edificios des­
tinados a sanatorios antituberculosos, 
hospitales y demás centros de benefi­
cencia. ¿Por qué no luchar contra las 
causas que originan las enfermedades,
que no son otras que la escasez de los 1^* pasaUs ®u msfáfico, un psr
jornales (o, a veces, la carencia de 
ellos) y lo insalubre de las viviendas, 
y el trabajo excesivo y la falta de ali -. 
mentación?... Desaparecidas estas ca­
lamidades que pesan sobre los produc­
tores de las cosas que nos proporcio­
nan la vida, holgarían aquéllos cen­
tros benéficos que construimos con la 
mayor buena fe del mundo para, en 
fin de cuentas, no resolver nada en la
obsequio a las señoritas que tomaron f práctica.^Derrochar energías y
parte en la velada teatral verificada 
anteanoche en Cervantes.
El viajé'fué muy agradable, tornan­
do los excursionistas muy satisfecho».
pero porfía se acercó a nosotros a las t versaiio en los frentes francés, ruso e 
nueve de la noche y nos salvó la vida I italiano, resistir en Galipoli, perseguir 
después.de haber ípermanecicfo a m«r- 5  ̂ servios en Albama, mantener la 
ced de las olas
más alimento
campaña contra Mpntenegro y atacar 
a Salónica son demasiadas cosas para
per anecido a sr- 
32 horas, sip tomar
encontramos en I puedan ser realizadas con éxito alen una cajita abandona- | mismo tiempo. En esta ocasión puede
afirmarse que quien mucho abarca,
Han marchado a Melilla, don Alber­
to Suárez, don Angel Losada, don 
Bernabé Miralles y el subinspector dé 
correo», don TeófiloXfiez.
De Melilla vinieron, el teniente coro» 
nel de Infantería, don Enrique Salce­
do, y el músico mayor, don Joeé Gi­
ménez.
en paliativos, será muy filántrópico 
y plausible; pero no conduce a nada 
positivo, ni es ese camino por el cual 
se ha de hacer !obra eficazmente hu­
manitaria.
F. Rodríguez. Cabrera.
PALMAS y  PITOS
U prftiidi di la sirle
—̂ wiu»j4vv% wL UL4V U6l'
el fondo de nuestra embarca­da en ción.
Ya a bordo del buque salvador, nos 
reanimaron y fuimos objeto de solíci­
tos cuidado», desembarcando en Malta 
t M f*  mañana, donde las au- 
onaades nos proporcionaron toda 
clase de auxilio».»
Después de leer los detalles que an* 
«ceden, pueden las personas honradas 
y u8 sentimientos humanitarios juzgar 
como se merece este acto
poco aprieta.
Según las exploraciones hechas por 
los aviadores aliados, parace que las 
tropas búlgaras se fortifican a lo largo 
de la frontera griega, como si conside­
raran ya terminada su misión después 
de haberse apoderado de los territorios 
servios que ambicionaban. En cambio, 
se han notado, después de las últimas 
entrevistas del mariscal von Macken- 
sen conel Estado Mayor búlgaro en 
Sofía, concentraciones de nuevas tro-
En la parroquia de San Juan ee cele­
bró anoche la bqda de la befiá señori­
ta Concepción Yébenes Hidalgo, con 
el estimado joven don Pablo Zaldivar 
Lario».
Apadrinaron la unión, la señora do- 
fia Antonia Lario» Jiménez, madre del 
novio, y don Eduardo Yébenes Reye».
Figuraron como testigos, don Fran­
cisco Villarejo; el capitán de la guar­
dia: civil, don Federica Ramírez; don_______  de salvaiis* i.wiu..ciiu i;iüiic  u   r  ■ ■Paui„ t . a t » r»
mo, impropio de naciones que tratan í  pas austro alemanas en la mishiafron- Jiménez y don^oie Gar
de imponer al mundo su civilización v I lera, como^si se dispusieran a empren-su cultura. civilización y | sí solas el ataque contra los úovia vestía lindo
franco*-ingleses.
En ese opórtuno momento se ha pro­
ducido en la Galitzia y en la Voíinia 
la fuerte ofensiva rusa contra los cua­
tro ejércitos austro-alemanes de los 
generales Linsingen, Puhallo, Bóth- 
mer y Pflan'zen. En una reciente cró­




El Martes 18, a las nueve de la n o -. ____ ^________ ____ _
che, continuará la asamblea general | trataba de una ofensiva
de esta Juventud.
El secretario general, Fmidndez,
traje de seda 
blanco, velo de igual color y corona do ̂ 
azahar.
Presenciaron la ceremonia una nu­
merosa concurrencia.
Los nuevos esposos, a los que de­
seamos todo género de felicidades, 
marcharon a una finca de campo, si- 
I tuada en eí camino de Suárez, donde
vuelos destinada a provocar una solu- £ pasarán la luna de miel, 
ción definitiva de aquel sector, sino de
Con oiartt pompa han confesado los 
pasquines fijados en las esquinas, que se 
tr£tab»,nsda meno?, que de inaugural» la 
temporada de 1916. '
iHombr», ni tanto, ni tan Rafael el 
«Gallo!
Bien que se acepte,como inauguración 
dé |ua serie de económicas que nos ame- 
ná||̂  el zafarrancho de ayer. Pero de 
ahí & lo otro, hay que cruzar en aeropla­
no.., Se me ocurre a mi...
Y una vez lanzada, asi al desgaire, 
esta pequeña consideración, sepan uste­
des quo el público anduvo reacio para 
aciiáir a presenciar el festf jo menor, y 
que sólo e! lado de la tibieza aparecía 
confortable y consolador. Bi sol, bueno; 
l lúro que «mala sombra 
Les cuatro novillejos lidiados diaron el 
ji^go (con permiso del Gobernador), que 
acostumbran a dar todos los de suélase. 
No despuntó ninguno por manejable. 
El segando, con unes herramientas 
espant&bies, volvió @1 corral después de 
conmocionar ai joven Merino, quien por 
esta c&usa desgraciada, no pudo ver 
arrastrar a su enemigo.
Los demás espadas trabajaron lo suyo 
para dar cima a ia empresa acometida. 
Destacó Natalio Valle que fué breva
de pendientes ds oro con esmeraldas y 
perlas, tres pares da zarcíHos del mismo 
metal con dUmanfes y otras piedras pre- 
cíesaú,cuatro aniliosde oro con topacios, 
tres sábanas de hüo y otras prendas de 
cama.
Una pieza de tela b’&ncs y varios res­
tos de diversos colores, valorados en 80 
i ptsstas; uoa mantilla y dos velos de »n- 
Cíj»; un corta de vestido de lana, vari*s 
docenas de pafiuaios de hilo y sed#; die­
ciocho pares de medias y caícetineí»; un 
mantel de hilo con enc»j«; un mantón de 
crespón negro; diversas prendas interio­
res de señara; dos camisetas interiores, 
ds caballero; uña colcha blenc;i.
Una de las sábanas tenia las inicia­
les A. P.
En una de las hablfacíones saqueadas 
spareció un destornillador, que sin duda 
dejaron olvidado los autores del robo,
La viotima de este formuló la corres­
pondiente denuncia en la Jefatura de 
policía, y por cierto que el parta ds este 
robo no le foó facilitado al repórter.
¿A qué se deba esta ocultación?
Se dice que el nuevo Jefe ha dado ór- 
deneg respecto al sistema que se ha se­
guido en las cfícinas de la Inspección de 
Vigilancia, para que los periodistas to­
men los partes de las ocurrencias, ór­
denes que consisten en demorar la exhi- 
bidón de las minutas, hasta que sean 
conocidas por el stñor Jefe.
Los partes se han expuesto siempre 
al justo y legítimo interés reporteril, 
y aplazar su exhibición, nos parece algo 
improcedente.









María Dolores Peñaéla Rodríguez. 
Ana Sánchez Cortó?,




Antonio Carnero Gutiérrez y otro. 
Jasé Olivsr Ozoris.
Joíó del Villar Gamona.
Asunción Tri’viño Codas.
Francisco Borrrjo de la. Bandera. 
Cerneen Rayes Pujol.
' Nícáno'r Muñoz Léfa.
Dolores Hsrnaigo Gálvez.
Ignacio Gsreía Martí??.
Sebastiana González Maláonado. 
Saturnino Arias Rosillo 
Enrique Hortelano Sánchez y otro. 
Concepción Hortelano Moreno.
Rosa López Ruiz y otro.
Enciraaclófl Aries Esírem*?® y  ̂má?. 
Gsrmea Villamiir Mari». , „  , 
Enriqueta Cadena Alvarez de Tolo^o. 
José Rodríguez Florido. ^
Diego Hidalgo y Maitmel del Pino, 
Jusafa R, Muñoz Díaz,
Casímire Carnes Escote.
Josefa López Ahsyá. ;
Miguel Guarnido Di&z.
Josíft Vega Navarro y otro,
Victoria Becerra López.
Ramón de Z«bala Muñoz.










Tomás López Barroso y tras más. 
R«g’a Pópsz Mont&uí.
María Milagro Aguirre Hilla. 
Enriquo Cruz Rodríguez.
(Continuará).
P ®  l a  p r o v i n c i a
El vecino de Alpendeira, Francisco 
Lobato García, se presentó en el cuartel 
déla guardia civil de aquella villa, de­
nunciando que había sido robado en su 
domicilio, d«! que le habían sustraído la 
cantidad de 360 pesetas con 75 cé .itimos.
Practicadas ías diligencias por ía guar­
dia civil, diaron por resultado ia deten­
ción de Jcfé Guerrero Corbacho, que 
apesar de negar ser si autor, fuó consig­
nado en la cárcel, a disposición dsí juz­
gado correspondiente, por recaer sospe­
chas sobre él.
La guardia civil de Yunquera ha dete­
nido a Aaíónío Gómez Mateo, quae® ha­
llaba reclamado por el alcalde de dicho 
pueblo, por haberse resistido a su autori­
dad al intentar detenerlo como autor da 
amenazas de muerte a su convecina Ma­
ría Raíz Duarte.
S u G e B o s  l o e a J e s
Bn la Plaza dsl Teatro Píiacipal cues­
tionaron ayer varios sujetos, resultando 
uno de ellos ilemado J.jfióHaztñas Hues­
ca, con varios rasguñes en la mrjilla 
izquierda.
Fué curado en la casa de socorro del 
Hospital Noble.
Fren cisca Fernández Serrano y Juan 
Aragón Serrano se unieren un día en 
indisoluble lazo, pero entre los cónyugis
Eugenio González Laque, vevino de 
Fuengírola, ha denunekdo a la guardia 
civil, que el niño da 12 gños, Francisco 
Pérez Pérez habit dado muirte a una 
burra de su propiedad,
Ei ce angelito »ha sido puesto a disposi- 
éión de U autoridai correspondiente.
Reclamados por el jaez municipal do 
Coín, han sido éeíankos ®n dicha ville, 
los veciuoa Salvador y RaL sI Rico Gó­
mez,
Al vecino ds Parisna, Antonio  ̂ Arre-» 
bola Larrubia,!© ha sido intervanida una 





B N E P t O
?/sse* llena *1 21 a las 829 
Sel, sads 7 37, pénese 6 8
EL P O P Ü L ^
17
Semana 5.—Lunes 
Ssates de hoy.—San Antonio, abad. 
Ssstó de Mañana.—Sta. Frisca.
Tvara h o j
CÜARSNTA HORAS -E a  San Juan. 
~̂Kvrí tsaSana-“ Ilsm.
O TIC IA S
En tren especial marcharon anoche a
las SÍ6ÍS y di€z, a Cáíiz, 317 reelutis, 
qnci van destinados a la guarnición do
Cenaifíss.
La «Saceti» publica la disposición cfl- 
ciíií por la que s» concede el tregiurn exe» 
quí- iur» ® Mr. Hsnry Montagu Villiores, 
cóíisul de Gran Bretaña ®n Málaga.
El reparto de premios a los alumnos 
de ífts emees «n el curso 1915;1916 se 
verificará en la Sociedad Económica de 
Amigos del Piís, el Viernes 21 del ac­
tual, a las ocho y media de la noche.
Al ilustrado abogado, don Adolfo Alon­
so Colmenares, le ha sido admitida la 
renuncia de Vics* secretario intarlnO) de 
esta Audiencia.
Con motivo de Us obras de pavimen­
tación que se vienen realizAndo para as­
faltar la calle de Strachan y plaza de la 
Constitución, se están modificando la en- 
tubación de »gu% y de gas pop dichas 
vías.  ̂ ^
^  una de la tarde se verificó ayer la 
®‘̂ íídxicción al cementerio de la barriada 
doíPaío, del cadáver del antigüe y cono- 
cid jj Industrial, don Francisco Suárez 
^̂ íneda, dueño de* popular merendero de 
«Qaítapenae .̂
Lom n^'merósos amigos del finado acu­
dieren a rendirlo el último tributo de 
hmístady respeto, resultando el triste 
acto una expresiva y cariñosa manifes­
tación de due*o.
Reiteramos la expresión de nuestro 
pésame a la viuda, hijos y demás familia 
doliente.
Kn la Biblioteca pública de la Socie­
dad Económica de Amigos del País han. 
sido consultadas, durante el mss de Di­
ciembre último, las siguientes obras: 
Teología, 2.— Jurisprudencia, 53. — 
Ciencias y Artes, 73.—Bailas Artes, 48. 
p—Historia, 36i—Enciclopeáiss y periódi­
cos, 87.—Total, 299.
Los síñeris Canales Mathias y Com- 
piñia han obtenido en 17 do Diciembre 
úHimo, la concesión de la marca de co- 
«Excilaíor» para distinguir aceir 
tes ñ-d oliva.
S® «Iqtiils n
Sn piso segundo de 1*. «alt® 4e la Alca- 
Mídalo, número y el piso principal da 
la c “sa calle de la Victoria número 4'̂ , 
Pr.ra su tjaste, darán razón Panade­
ros 26
G R A N  F A B R I CA ,
J O Y E F t I A .  Y  J P L A . T E H L A
Plá2a do ,1a Gonstituolón, núm. 1.—Marqués de,la Paniega, núms. 1 y 3
M  A  A  Gl A
W/» oa nranian va recurrir al cxtraujero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye 
,n pSta,fSfa7?8” S t o *  p fa tjo i. 01.30 do joy«, doodo l.m ». oenolUa
'‘“ E lf,C ^ l!o °o 8 »? ta a “Z ? U ^ ^ ^ ^  p,raoaptlohoyroí.lOi
BAH el Airantes anaralotes BOU permauente Exposición de los trabajos que hace. ̂ i l S a X e ^  v e n K  para los compradores, las mejores marcas, en
el s5no de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería de tieraaae;, % ea C-
Marqués di la Paniega, núms.l y 3. Plana de la Constitución, núm. 1.
M A L A G A -------
Oihociintos obreros conatructorM m«* |
Cánicos, reunidos «n la Casa del j
acordaron continuar el paro, pero sin ir I 
a la hué’ga general, porque no so trata i 
de un movimiento en ese sentido. |
Se ha autorizado a los obreros pi*a l 
que trabajan en aquellos talleras cuyos | 
patronos acepten les bases.
Hoy se reunieron los electricistas que 
trebijin, con los declarados en huelga, 
asistiendo también los lampisteros e ins­
taladores, acordando que se vuelva mar 
ñana al trabajó. ,
La comisióa contítúa gestionando ei 
aumento de salarió.
E p id e m ia
Cestellón.—Ha regresado de Treigue- 
res el inspector de sanidad, luego 
estudiar la infección allí reinante 
tjeda de gríppa tífice. .
Se han reeistrado doscientas invasio-






“ E L  L L A V I N , ,
A R R I B E R E  Y  F A S G ü A L
A lm a c é n  a l p o r  m a y o r  y  m e n o r  d e  F e r r e te r ía  |
SANTA MARIA, Í3. -  MALAGA |
Batería de cocina, herramientas, aceros, chepas de zinc y latón, siembres, esta- j 
Sos, hojalata, torniUería, clavazón, cementos, m ., etc. -
EL CANDADO
e J U I ~ l O  O O V J X
A lm a c é n  d e  F e r r e te r ía  a l p o r  m a y o r  y  m e n o r
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26 . . . .
vtisimri» de í-oaína Herrajes para «dificaciones. Herramientas, Chapas de hi«m, 
Zinc^litóny cobre, iiambres, Íuberías de hierro, Plomo y «síaao, Torcilieris. G.a- 




In s u r r e c c ió n  
Hong Kóng.—Las noticias que se re­
ciben de la parte meridional de China 
participan que la insurrección toma pro­
porciones aíermantes, por las graves di-
Lt opinión general en Barcelona es la 
de que esí entre obreros como entra pa­
tronos reina enorme confusión, halláii- 
dosa todos desorientados,
Ha desaparecido el temo? de la huel­
ga revolucionaria, reducíóndcs» ahora el 
problema, simplemente, a un aumento 
de los jornales, impuesto por la carestía 
de les subeístencias.
C o n s a g r a c ió n
SeviHa.—Ku la catedral se ha celebra-fi jultadss qu® encuentran los partidarios I gran solsmnidsd, la consegra-la «natía mnnsrmiffti nsra sofocaría. § . "  t -______
o a d i z - m a l a g a
, Gran freidnría de pescado y tienda de 
vinos.
Este estable cimiento montado con to­
dos los adelantos modernos, tiene come­
dores independiantes á la tienda, con 
entísds por la cal!© de Strachan.
F o z o s  a r t e s i a n o s
Perforadoras a brazo y vapor de las 
más modernas.
Sa fediitan trenes d® sonds]® de al- 
quiísr. .
Máquinas rotativas (sin diamantas) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y para investigación de 
minsrsles.
Estudios y exploracionas geológicas 
par* el descubrimiento de aguas subte­
rráneas.
Se remiten catálogos ilustrados gratis. 
Oficinas técnicas: D. Ignacio Ruiz; 
PÍSZ8 Murcianos, 3, Valencia.
Agsats: D. José González, Buen Suce­
so. 23, Madrid.
E L  L L A V E R O
FERHá KDO RODRIGUEZ
d a n t o s ,  1 4 . —M A L A G A  
Oeeina v Hecramientaa de todas olaem. 
Bstableoimiento de Ferretería, Batería de 
Para fevóreoer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina fie pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 6‘50,10‘26, 
7, S, Í0‘80,12‘90 y 10‘75 en adelante hasta &C.
Se hace un benito regalo a todo cliente qua 
Ofi£DerQ.por valor de 35 pesetea.
* BALSAMO OEIINTAL 
OalUeida Infalible: curación radical de ea 
Uos, ojos de gallos y durezas de los pies.
Be venta en drospaerias y tiendas de qula 
ealla.
11 rey de los oallieidas «Bálsamo Oriental»*
Ferretería «El Llcvers»B. Fernands Se-
f̂ -rji-í-gas
^-lOiSO,
SÍ--ARQÜÉS BE LARÍPS, 3
Ŝ .-’ctailac-i®n©a ©léctric&s ds todas 
•" a pmeio® muty aoo^iómisos 
pare eolsecioneá
'la T o r r a o s  92,PapelísrU
BTES-^ORIAS
«Istsma VALmO de PINTO
£0i.v r̂ psr toda dase de f^srsas
Ve?dM®ra garantís
t̂í>& I de sx rstcüióu y mitad 1*1 
a reáos ios sp&rsios para riegos
■*Así p*“eacs y á« más ¿o 600 
1  ̂ rt, ane R CARDO G. VALSEO t 
FÍÜTO — PeiÉ. MEáríd
A los fabricantes de harinas
Pira dirigir fábnes, ss ofrece j mo- 
Hnc'fo, práctico «n todos los sislsm&s boy 
en msyor competencia.
S® d^rán busnaa referoncias y todas 
cuiintis garsniíss se deseen.
En la Administración de este periódico 
nfomaráa.
de l  nu v  o a quía; pa  f l  
a causa de fa falta de vías de comunica­
ción, y debido también al terreno acci­
dentado en que se han hecho faerles los 
rsbeldas, quienes ccupan posiciones que 
se pueden calificar á® invulnerables.
H u n d im ie n to
Néw York —El submarino yanki tE.
6» se ha hundido en el arsenal de Bro- 
ocklim, a consecuencia de una explo­
sión, resultando cuatro tripulantes muer­
tos y unos doce hírides, muchos de ellos
mortalmenté. ^
Dícese qué el accidente sé proa»jo en 
el momento da la recarga de las baterías 
eléctríess, aunque olres opinion«s lo 
atribuyen a una explosión d® hidló * 
geno.
MARRUECOS
' frCK TSLÉSájVFO) •
16 1916
D e r r o ta
Tánger. —El agitador Abi-el-MaUk, 
qaa hacía propaganda par* constituir un 
núcleo de rebaldes, al frente de la barca 
franqueó el río Guigu, en cuyo punto 
fué derrotado por el coronel Simón, que 




i T o d o  ig u a l
Lérida.—A pesar d© las gestiones rea­
lizadas por las autoridades, no se ha 
llegado a nihgúa acuerdo en la huelga 
da los metalúrgicos.
S in  v a r ia c ió n
Gerona.—La huelga que sostienen los 
albañiles á® La Bisbal, continúa 
mismo estado.
C h o q u e
Víliadoliá.—En la estación de Gómiz 
Narro ha ocurrido un choque de trenes 
rasuitanáo muerto e! conductor Rsmón 
Fernández, y heridos gravemente Fran­
cisco Cerezo, Juan López, Baldomcro 
Rodríguez, Victoriano Fernández y Ro 
gflioVega.
Tembión sufrieron heridas leve», Fé­
lix Salas, Vicente González, Francisco 
CuUer y Manuel Femiro, este último 
soldado de ingenieros.
Ocurrió él choque dentro de la esta­
ción, a citicuenlameirós da la 8g ji  d* 
salida, qasdsnáo dos coahss áasírozados 
y otros dos wígones lits con importan­
tes &vr í ss.
M i t in
Valencie.—Se ha celebrado un mitin 
cocjancionista, presidido por el concejal 
republicano señor Montañés.
Luego d® hablar ésta, lo hicieron tam-
nes y una defunción.
lamidiatamentf se dispuso el envío de 
un módico, con material «ád hoc».
N o rm a lid a d
Medina.—A les once de la m«ñ*na 
quedó despejada la vía en la estación de 
Gómez Narro, normalizándose el servi­
cio de trenes. .. .
Los viajeros, para ambas direcciones, 
continuaron su camino.
Igiuóranse l&s causas del choque, ain- 
;buyóaéos8 a íá niebla.
D e te n id o s
Barcelohá. —La policía comunica al 
gobernador que en Ija. frontera se hallan 
numerosos obreros, sin que puedan m - 
temarse en Francie, por carecer de pi*
' saportes. , «i luteresa que tengan d® ello conoci- 




I Mádrid 16 1916.
I D e  ca m p oI El conde de Románones pasa hoy el 
I díaen elcimpo.I A r r e g lo
El subsecretario de Gobernación nos 
dice que el archivo y las cuadras del 
ministerio »e están arreglando para alo­
jar un retén de eaballoríe. |
D e c r e to  ■
Uoo de estos días se firmará un decre­
to reorganizando la institución de la 
Cruz Reja, la cual dependerá, en lo su­
cesivo, del ministerio de la Guerra.
E l s u lfa to  d e  c o b r e
El senador señor Molina ha celebrado 
extensas conferencias con Villanueva y 
D'Angelo, exponiendo la necesidad en 
que se halla la agricultura de importar, 
de Inglaterra, su'fsto de cobre, por ser 
insuficiente la producción nacional.
En su virtud les rogó, a nombre de las 
entidades agrícolas, que a fin de solu­
cionar este conflicto, adquiera el Gobier­
no la cantidad necesaria para la próxi­
ma campaña vitícola, y lo ceda al agri • 
cultor a precio asequible.
P e t ic ió n
Una comisión da diputados de los dis­
tritos marítimos, presidida por Francos 
Rodríguez, visitará miñ»na a Burell al 
objeto de pedirle que incluya en su pre­
supuesto subvenciones para las escuelas 
de náutica.
A L is b o a
El embejtdor de España en Portugal 
marchó esta noche a Lisboa.
C o n v e n io
El rey ha firmiido un convenio de ar- 
bitrejf entre España y Páraguey.
P r o p o s ic ió n
Según parece, en la conferencia que 
celebraron los navieros bilbaínos y
disponibilidad de dinero «.risian
cobros qás se reaHz’tn en 
iienple íonÍM qas
íes y el aumento de las cuantas corr.an -
Termina diciendo que el 
conviene en todo tiempo, 
valores que Ungen ficil J,
por ello es íamantable la demora del mi-  ̂
nistro de Hacienda. ^
G a lb e tó n  |
En breva regresará da San Sahi^iáa  ̂
el señor Galbetón, y seguidemente mar- | 
ohará a posesionaras del cargo diplcmá - 1 
tico para que faé nombrado. I
E le c c io n e s  y  d is g u s to s  |
Se dice que el Gobierno ha comenzado | 
a ocuparse de laa elecciones gsnerales, 
teniendo Románones ultimado casi todo  ̂
el etcasilUdo. '
Dssde luego se oonfirma que hanrá . 
muchas proclamaciones por el ariícuiO | 
29, existiendo disgusto entre ks latimos , 
de Románones, por haberse dado pr**;*' J 
rancia, en varios distritos, a íes demo-  ̂
orates y reformistas, sobre los hbsrslss
Lunes í7 de Htigó de■* -pjllljj lili
P e  A m s te rd a m
Proclama
B.kiise? ha dirigido el puéblela si-
onomástica entre el plano éxito de mis 
Todavía no han t*rmintáo los impul- 
**°Toda la fuerza del pueblo aiemáa_debe
Ki GobUrno alemáa
de MtckUmburgo con
oisl relativa a los legaciones de loé D
kanes. Ministro
El ministro alemáa en Bucarest, 





O fic ia l
, ,  . *  Roma.— La actividad de ambas arlí-
n a  p r e s id e n c ia ^  ________««issqu.
d e l C o n g r e s o
Circula el rumor de que en virtud de 
las ú'timas gestiones hschts cerca del 
señor Azcárato, aceptará éste la presi­
dencia del Congreso.
L lu v ia  d e  c a n d id a to s
Dícesa que los caníídatoa a diputados 
y ganadores pssan da tres mil.
En algunos distritos hay cuatro ha­
ciendo tpübjj is do propaganda.
Los conservadores dalislfis se propo - 
nen luchar en equelios distritos que con- 
sidiran sty s
In te r v e n c ió n
Signifi^aics maurisfís sseguran que 
el síñor Maura s% propone intervsnir 
aclivirasttte fea la propaganda de 
elecciones.
Parece qu« en muchos
ción del nuevo obispo auxiliar dé Mála­
ga, don Manuel González.
ÍEi altar aparecía muy adornado,
Asistiéron los ayuntamientos de Sevi­
lla. Málaga y Huelva.
Ofició el cardenal Almaraz, y asistie­
ron varios prelados y comisiones dé las 
congregaciones religiosas de la provin­
cia.
Después, don Ramón Ibarra, que ha­
bía apadrinado alnueyo obispo, obsequió 
a los asistentes con un almuerzo.
F u e g ó a b o r á o
Vígo.,«-Sc han recibido varios radio­
gramas del vapor belga «Viile Attifora», 
pidiendo auxilio por tener fuego a bordo.
La situación del buque, a !»s dos y 
media d® lá tarde, la fijjn a 195 millas 
hacia el noroeste de Vigó.
S o b r e  u n  o b o q u e
San Sebastián.-^En «1 expreso pase* 
ron, con dirección a Francia, un em-
expreso en la estación da Gómez Narro.
en el;
bióa Sanchfz, Setiano y Pablo Iglesias, 
censurando todos ai Gobierno, y excitan­
do a scciálistas y republicanos a que se | 
unan para luchar en las próximss eleo- | 
cioBos, i
Soriano, además, se mostró partidario  ̂
de la neutralidad en la contienda eu-
ropes. . I
A r t íc u lo  I
Bzrcfelora. — «Ei Progresf» publica® 
hoy un vicilanto ertículo contra los aca- ? 
paradores, üemándolss explotadores del í: 
hambre nsclona!. |
Juzga necesario que se lleva a cabo - 
una agitación oonstsnte y es ófgica. a fia 
de RCíbsr con los abuso? de los interme­
diarios, quiéaes han 
conflicto.
Los muertos y heridos de gravedad, 
fueron trasladados a Miranda.
Lá noticia del accidento produjo aquí 
mucha alarma. -
En el exprés iban a Madrid personas 
muy conocidas.
El marqués de Novellán- se presentó 
en la estación para adquirir noticias de 
su hijo, que vi»j»ba en dicho tren, tran­
quilizándose al asegurarle el duque de 
Zaragoza, que venía del lugar de lá ca­
tástrofe, que prosiguió el viaje a la corte, 
sin haber sufrido daño.
El señor Quiñones de León, a pesar 
de las lesiones que recibiera en brazos 
y piernas, continuó el viaje a Francia.
Ag^ravios
Almeiia.—En el mitin de propegahda 
organizado por la Juventud ciudadana, 
los oradores Villa, Ciuz y Villegas pro­
nunciaron frases ofensivas contra los 
señores Cervantes y Luis Silvelá, t<nien- 
co el delegado que suspender e! mitin, 
Dicese que el gobernsdor áió cuenta a 
los tribunales de las írsses que pronun­
ciara el señor García Cruz.
M it in
Castellón.—En el mitin de las agrupa-; 
cienes obreras para tratar de las subsis­
tencias, hablaron varios delegadoé> elo­
giando lasmedidas de Urzáiz.
Se acordó un voto de adhesión al mi­
nistro, y realizar el Domingo una mani­
festación, a la qufe asistan todas las enti­
dades obreras.
P a tr o n o s  y  ob reró is
Barcelona.—Los obreros de las fábri­
cas de géneros de punto, de Mstaró, 
acordaron no admitir el real de 
to en el salario, c Lecido por Ies pitro- 
nos, desda mañana.
Tambióa decidieron continuar las 
negociaciones entabladas, sin ir a la 
huelga.
Cuatrocientos obreros de la casa Pi- 
zelle, constructora de cables eléctricos, 
fie Viüaaneva y Geltrú, acordaron es- 
parar, sin abandonar el trabí jo, bista 
que la casa central de Milán contaste á 
les peticiones formuladas.
Los ferroviarios do la Compiñía ¿el 
norte acordaron pedir aumento para to 
dos los sueldos que no excedan de tres 
mil pesetas, y protcBíar de la carestía de 
las subsistencias.
T#mb'éa los pintores decidieron man 
tener sus peticiones de aumento de sala­
rio, sin ir a la huelga.
Los carpinteros de la cas» Ribsra de - 
cidieron respetar ios jornalas hasta el 
motivado el actual ! primero da Febrero, exigiendo desde ese 
^  día dos reales de aumento.
dijeron que ponían a disposición del 
Gobierno los barcos que se puedan nece­
sitar para el transporte de carbón, a 25 
pesetas la tonelada, a condición de que 
se reforme el articulo cuarto del decreto 
sobre la venta ds buques msrcaátss, y 
siempre que la utilidad que reporte el 
tener carbón para Bsp»ña en estas con­
diciones, sea para beneficiar al público, 
pero no pera que se lucren empresas y 
compeñÍRS. ^  ;
Para esto se hace necesario que el Go­
bierno adopte una medida que fije el 
precio máximo del carbón.
Se dice que el Director ¿o Comercio, 
en nombre del Gobierno, aceptó ía pro­
posición.
A s is te n c ia
Los rayes se proponen asistir a la fun­
ción que se celebrará muy pronto en el 
teatro de la Zarzuela, organizada por la 
Asociación general de ferroviarios.
F e lic ita c ió n ^
El rey ha dirigido, en nombre propio 
y en el ds la reina, un expresivo telegra­
ma ál nuevo obispo auxiliar de Málaga, 
exarcipreste de Huelve, felicilándole con 
motivo da su consagración, celebrada 
hoy solemnemente en la catedral de Ss- 
vils.
D o n a t iv o
Los reyes han enviado donativos al 
señor Orlvga Gisset, pira li Asociación 
del niño descalzo.
L A  P O U T Í C A
, F e l ic ita c io n e s
' El sfñ r Ufzáíz nos mánifiRstá que 
por su gfstión al frente dsi miQÍstario de 
Hacienda, sigue recibiendo feñcitaciones 
da los ayuntamientos, t.Cám»rss de Co­
mercio y centros de asociaciones obre-
E l c a r b ó n
í Contestendo a preguntiade los perio- 
distss manifestó el ministro do Hacienda 
que no debe extrañar a nadie que dismir 
nuya la importación del carbón inglés, 
pera la cual concederá el ministro do 
Estado les autorizaciones que sean pro- 
cisits.
« L á  E p oca ))
Dice «La Kpocg» que a pesar de ha­
berlo anunciado Urzáiz, aun no apare­
ció en la «Gaceta» la disposición er.eando 
les nuevas obligaciones del Tesoro, para 
pegar .al Banco BUS anticipos y atender
al déficit.  ̂ ' . . , .Creemos—inadió el diario conserva- 
dor—que se está dsssprovschanáo una 
oportunidad para los nueves valores,
distritos los
datistas irá'á unidos coa ios ministeria­
les. %





D o N e w  Y o r k
Detención.
Se ha acordado la detención da todos 
los marinos psrtsnecíantes a las dotacio- 
nes.deles navios alimañas rgfogtaios sn 
los pusrtos nortaamoríoanos.
D e P e t r o g r a d o
Parfé
Comunica el parte oficial ruso; que 
tanto en el frente oeste, como en el Cáu - 
caso, no hubo camb'os ímportentss.
De Persia dicen, que en la carretera 
de Kermanshíh ocupamos la ciudad da 
Kiengaver.
D e  R o m a
-Comentarios 
«I< Messigerr» comentando las decla­
raciones de Barcilai, las cuales aplaude, 
niega, como el ministro, la responsabili­
dad de Italia en le ruina de Montenegro, 
y haciéndose eco de las insinuaciones 
que aparecen en algunos periódicos ©x- 
trarjsros, culpando a los italianos de la 
situación bs'kánica, por la derrota de 
los servios,afirma qu» Italia, sola, no po­
día ayudar a Montenegro, porque expo­
nía sus tropas a gravas contiRgencias.
I Recuerda, tamb óa, que a pesar á« las 
dificultades que se encontraron psra 
ahastecer a servios y montenegrínos, 
desembarcaron, después de «normes sa 
crifioios, en Darazso y San Juan da Ms- 
dua, varios miUaras de tonsUdas á» ví ■ 
veres, pero a ctusa da los escasos me­
dios de transporte para Scatari, que era 
donde había qú« llevarlos, sa quedaron 
sebre los musllcs varíes sémanas, te­
niendo que sufrir los rigores da la in- 
f temperie y íc-s atantados sustriscos.
 ̂ Viendo la inutilidad á« nuestros es­
fuerzos, los ingleses nos telagrafiaron,
I aconsí jéñdoiioS que no l’sváramos más 
i mercancías, dada ia imposibilidad ds 
 ̂ trensportariss ílli dond» eran necfSi"
II Además, transporiimos a Gerd^ñi va - 
f  rías áocengs de millares á@ prisío^neres 
I austríacos, que presentaba un serio pa •
I ligro en Albania, porque podían ser &r- 
I mades fácilmente; y lambféa coopera­
mos ai tíansporía de servios.
Los montenegrin s 
Comentando «La Tribuna» los rumo­
res propalados, ssgúa los cuales parece 
que los mantsnegrines, después de la 
caída de Loveen, tratarían de la psz o 
firmarían un armisticio, declara saber, 
defiiedigna procedencia, qu® los monta- 
nfgrittOB Incliaráa hasta perder el ú'ti­
mo hombre y postrar cartu­
cho.
D e V ie n á
Oficial
Nos hemos apoderado de Skyzo.
El boiía encontrado en Cetigne consta 
de 154 cañones de distintos calibres, 
10 000 fusiiss, lÓ smítraUaéorss y gran 
cantidad de pertrechos de guerra.
En la reglón de L<̂ vc§n cogimos 45 
cañones.
Ayer hicimos 1.300 prisioneros mon-* 
tenegrinos.
Al sur de Bsrsne hemos tomado al 
asalto varias defenses establecidas en la 
altura de Gradin.
D e  P a r ís
, , j Sin novedad
Dice el lÉmujiiicadp francés de las tres 
de la tardé  ̂que la noche anterior trans­
currió tranquila en todo el frente.
Enfermedad del kaiser 
La prensa sigue ocupándose de la en­
fermedad del kiiser, que ya nadie pone 
en duda.
Bl doctor Moore, fundándose en los 
informes que adquiriera, no cree que se 
trate de una afección cancerosa, estiman 
do, más bieb, que padezca nna afección 
r1 oído, que pudo originar nn ñamán en 
el cuello, agravado por otitis purulenta.
Las noticias llegadas de Ginebra dicen 
que el enfermo se ha agravado conside 
rablemente, reinando gran alarma en 
toda Alemania.
la frontera de Tren tino y Carma, 
bástante viva en Isonzo, 
teres de violencia en las alturas e 
áeste de Goritzía. , i. ««« «««El ctñóneq S8 prolongó hasta la no«
*̂ Ûiia de nuestras escuadrillas bombar­
deó la región este de Isonzo, ocasioufn- 
do deños.Los eptratos regresaron indemnes.
C o m u n ica d o
París.'—L« jornada iransntirrió sin va-
'"BrdWMsoa puntos 4,i f.'snta s» s*®* • 
Un o !ñ »sos «clptocoí y 
ds minss. qus nó slUrsa !a si.u»..i4n.
la ce a  d io  e x t in g u id o
Vieo_U 't nusvo r»diogr»ma del vft«
por be’g  ̂ «Villa Aurora», participa qae
?a no cirre peligro, por h^bsr legrado
íxtinguir «I fasgo qut estañara a bordo.
M ít in e s
Madrid.— Sa han celebrado 
socialistas y obraros en León,
Burgos, sin que sa registraran 
tes.
D e te n c io n e s
 ̂ VnIIadolid.—A consicasncia dsl sss- 
sinsto del juez da Fuanteso!, faeron de­




l l j i f c í l c i l a s  p iM Ics i
Teatro Cervantes
Cm una entrada da consolación se 
terpretó snoch® ía herratea opereta d» 
Martínez Sierra y del ilorfiáo maestro
Usandiziga, «Las Golondrinas». ,
En las muchas bellezas que la partitur 
ra encierra, encontraron motivos da iu-* 
cimUnto, Bsipslla
Carmen S»nr, que asbato anoche con 
, jústifioado éxito.
I La obra ha sido montada con ssmai^ y 
I el personal puso en su noble empeñó*
I muy buena voluntad, aunque observán-
I áoss osletisiblsíBSíits la faltá á© ensiyjs
I de los coros. -
La pantomima del segundo acto resul­
tó do mucho efecto, gustando bastante ai
auditorio. «  . í .Eitrella Gil, Carmen Sauz y Baut, rae- 
ron muy eplaudidos al final ds loa tS6a 
actos. *
*  *
Para esta noche hay un programa su­
gestivo. z I  TiEn primer término se cantara la Cla­
sica zarzuela, «Marín*», estando la 
de Jorge a cargo dal noísbl® tenor Jísé 
María íardón, quién, según las noümas 
que nos comumoan, obtiene un graá 
éxito ea esta obre.
Ea segundo lugar va la popular zar­
zuela, «L\ alogrít de la huertt».
En esta obra cantará d  tenor señor 
Bazares, varias jotas áa su exclusivo rs» 
partoíio.
Giae Páscualiai
Anoche alcanzaron un éxito cemo nun­
ca se ha conocido, i o s  grandioses episc- 
dios 11 y 12 áí> la msgisírai ci&U, «>-<ea 
aveiítupís de G&taiin?».
Muy difícil será que volvamos * ver 
oíros episodios que avanlT j^n o igualen a 
ésto» en emoción moral y srtiatic*.
Huy se proyectan por ú'iima víz estes 
ephodics, figuranco en el programa ctraa 
peíícnles. . ,,
Misñsta estreno del episoáio lo  y u -  
timo de «Lss avéstu?s.s ¿a G&taiiíu».
ESPEGTáOULOS
TEATRO CERVANTES.—Gran compafil» 
de zarzuela, ópera y opereta de Enrique 
Beut.
Función para hoy:
A laa 8 y Sjá; «Marina» y «La alegría éela 
huerta», ?
Precios: Butaca, 2‘59; Tertulia, 0‘75; Pa* 
raiso, 0*60.
TEATRO LARA.—Grandes secciones de 
cinematógrafo para hoy :
SALON NOVEDADES.—Gran Compafii» 
de varietés, tomando parte aplaudidos artí»* 
tas de este género.
Freoiost Batees, G'EO oéntimos; General, SO.
PIRE PASCÜALINX.-El mejor de Málaga 
Alssesda de Carlos Havs, próximo a! Banco.
Hoy Béoolón contftnua de 7 y media a de 1» 
la noche.
Los Miércoles y Jueves Pathé Periódico.— 
Todos los dias grandes estrenos—Los Do 
mingos y día testivo matinee a las cuatro o» 
lá tarde.
Butaca 0.30 céntimos; General, 0.15; Media 
general, 0.10.
F£TIT FALAXS.—(Situad® ea eslíe de 
baria Gsrefa). .
Geiades fanoiohes de einemát̂ grafs tc^i 
ls9 aeohea, exhibiéndose escogidas peliaa!rt< 
BALON YISTOmA EOQENIA.—(ettaaéf 
sa la Flass de Is Merced).
Tedas las nschee exhibieién de 
•UcuiM. en m mayeria estrenos.
CINE IDEAL. ;̂Situado en la Plaza de 
los Moros.) --
Todes les noches magníficas peliculas, »b 
sn mayoría estrenos. ,
CINE MODERNO.—(Situado en Martlri-
eos). 1,-Gran función de tarde y noche todos W* 
Domingos.
Tip. de EL POPULAR,-PozosDuIoea 81
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